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 Studi praktik kerja dilakukan di PT Rapid Plast Indonesia 
yang merupakan suatu perusahaan yang bekerja di bidang kemasan 
plastik. Agar PT Rapid Plast dapat bertahan di tengah ketatnya 
persaingan industri kemasan plastik, maka perusahaan perlu menjaga 
hubungan baik dengan pelanggan. Diharapkan dengan hubungan yang 
baik itu, perusahaan dapat menghasilkan laba untuk memperluas 
pangsa pasarnya di industri kemasan plastik. Saat ini, PT Rapid Plast 
memiliki banyak pelanggan dari berbagai macam industri seperti PT 
Unilever, PT Sinarmas, PT Vitapharm, PT Nestle, dan masih banyak 
lagi. Namun, tidak mudah untuk menjaga relasi baik dengan 
banyaknya pelanggan. Diperlukan kinerja yang maksimal untuk 
menghasilkan produk sesuai dengan kesepakatan awal.  
 Dalam hal ini, PT Rapid Plast menggunakan program System 
Application and Product in data processing (SAP) untuk mengurangi 
risiko terjadinya kesalahan. Adanya program SAP seharusnya dapat 
meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Namun, pemagang 
menemukan banyaknya laporan keluhan dan retur penjualan dari 
pelanggan. Dari bukti tersebut, penelitian ini dilakukan oleh 
pemagang untuk menganalisis dan menemukan masalah atas 
ketidakpuasan pelanggan. Retur penjualan yang terjadi dapat 
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Biaya yang dikeluarkan 
dari adanya retur juga bermacam-macam dan menimbulkan kerugian 
keuangan. Maka perusahaan perlu Standard Operating Procedure 
(SOP) untuk menyelesaikan permasalahan retur penjualan tersebut 
dan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan produk.  
Kata Kunci: System Application and Product in data processing 






 Internship that conducted at PT Rapid Plast Indonesia which 
is a company working in the field of plastic packaging. So that PT 
Rapid Plast can survive in the middle of tight competition of plastic 
packaging industry, then the company needs to keep a good 
relationhip with the customers. Expected with that good relationship, 
company can obtain the profits to expand its market share in the 
plastic packaging industry. Currently, PT Rapid Plast has many 
customers from various industries such as PT Unilever, PT Sinarmas, 
PT Vitapharm, PT Nestle, and many more. But it’s not easy to always 
keep the good relationship with much of customer. Required maximum 
performance to produce the product in accordance with initial 
agreement. 
 In this case, PT Rapid Plast using System Application and 
Product in data processing (SAP) programme to be able to exercise a 
control within the company. The existance of SAP programme that 
should be able to improve the quality of the resulting product. 
However, the intern found a lot of complaint and claim report from 
customers. From that evidence, this study was conducted by intern to 
analyze and find the problems of customer dissatisfaction. Sales 
returns that happened can result in loss for the company. Cost 
incurred from the sales returns also various and inflict a financial 
loss. Then the company need Standard Operating Procedure (SOP) 
for solve the problem of sales returns and also for reduce the risk of 
product error. 
Keywords: System Application and Product in data processing (SAP),  
Claim and Complaint Report, Standard Operating Procedure (SOP) 
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